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型隐私权，是隐私权在金融领域 进 一 步 延 伸 的 结 果。本 文 试 采 用 比 较








与传统隐私权不同，金 融 隐 私 权 指 向 的 是 具 有 财 产 利 益 的 信








２、金融隐私权的客体。金 融 隐 私 权 的 客 体 包 括：信 息 持 有 者
的信用状况，交易信息以及其他能判断信息持有者财产状况和其
财产流向的信息。具体来 讲，金 融 隐 私 权 的 权 利 客 体 主 要 包 括 三
方面：一是账户的基本信 息，主 要 是 指 客 户 的 身 份 信 息，包 括 客 户
的姓名、性别等；二是账 户 的 交 易 信 息，包 括 交 易 的 时 间、性 质 等；
三是账户的衍生信息，主要指金融机构将与客户交往过程中所获
取的衍生信息进行分析后对客户形成的信息。
３、金融隐私权的性质。分 析 金 融 隐 私 权 的 客 体 可 见，金 融 隐
私权保护的金融信息 均 具 有 财 产 利 益。在 权 利 属 性 上，金 融 隐 私
权并非主要表现为人格的属性，以一种消极的利益形态依附于民





４、金融隐私权的权能。作 为 一 种 对 无 形 财 产 的 控 制 支 配 权，
金融隐私权具有以下权能：一是隐瞒权能，信息持有者有权隐瞒其
金融信息，使其不为他人 所 知；二 是 支 配 权 能，信 息 持 有 者 可 以 自
主支配其金融信息，自主决定允许或不允许第三人知悉和利用其
金融信息；三是救济权能，当 金 融 信 息 被 不 当 泄 露 或 侵 害 时，信 息





１、财产属性的内在要 求。作 为 隐 私 权 的 下 位 概 念，金 融 隐 私




所掌握。金融信息是一种 非 常 重 要 的 财 富 形 式，随 着 科 技 发 展 和
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